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3) Tnternational Fin.lucial Confercnce: Proceeding:s of the Conference. vol. L Re. 
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度に聖母ナる一般銀行の基礎は倫ほ未熟なる ζ とによ~)といふ. (1ζ出chand Ell<In・
op. cit. p. 14) 
Erlie. L. D.; The Banks and Prosperity， p.21; Ki，;ch and Elkin. Op. cit. p. 5 
Kemmerer， E. W，: The A B C of Ibe FerleraJ Reserve Syslem.-Preface; 
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日本銀行調査局.各閣援券銀行及jm貨関係法規，亘米利加合衆国の部 p. 1.; 
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Kisch rlnd Elkin ~ op. cit. p・396.
I王ischand ElkiUl: Op. cit. rp. 1凸3"3<)6 
Dierschke und Muller :Die Notenbanh:n rler iVelt. S目 263・ I{ischand El1dn 
op. cit. P・226:日本銀行調査局:上掲法規・調途白部 p.1 
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Ba只f'hot W.; Lombard Street， pp. 309-319 
拙稿:上揚論文参照
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20) 此白星占に就いでは異論がないでもない 例へば Ki:.;ehancl Elkin， op. cit. pp. 
6-7・
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Ulrich. E.: L肘 prinicipesde la reorganisation des banques cen_t同 les.p. 335 . 
LOllbet: La Banqnc <le Francc ct 1冶;compte.p. 1: 1.; Shaw: The Tlleory and 
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24) Kisch and Elkin' op. cit. pp. 9--.0 
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2S1HuIReRW:Die Bank von England S II9ff;LacouttLe retour tk l'岳talon-
OT. D. 8~ ~ Rnr宮ess:The Reserve B必，，1出 andthe Money Market， pp. 206 -213・
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